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Кожен вищий навчальний заклад світу має свою унікальну організаційну 
структуру, від якої багато в чому залежить ефективність його роботи. У цьому 
контексті цікавим буде порівняти між собою найвищий рівень управління у 
ВНЗ різних країн світу. Зокрема, оберемо по одному українському, російському, 
білоруському, польському, канадському й американському університету та 
наведемо перелік управлінських посад найвищого рівня в цих ВНЗ, зазначених 
на їхніх офіційних сайтах. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна, заснований 1940 р.): 
1. Ректор. 
2.1. Перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку. 
2.2. Проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації. 
2.3. Проректор з науково-педагогічної і господарської роботи та 
матеріально-технічного забезпечення. 
2.4. Проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі 
студентами. 
2.5. Проректор з наукової роботи та інновацій. 
Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (м. Москва, 
Російська Федерація, заснований 1755 р.): 
1. Ректор. 
2.1. Проректор, начальник Управління академічної політики й організації 
навчального процесу. 
2.2. Проректор, начальник Управління капітального будівництва. 
2.3. Проректор, начальник Управління професійної орієнтації та роботи з 
талановитою молоддю. 
2.4. Проректор, начальник Управління позанавчальної роботи та 
підтримки студентських ініціатив. 
2.5. Проректор, начальник Управління навчально-методичної діяльності 
та додаткової освіти. 
2.6. Проректор, начальник Управління протокольних заходів. 
2.7. Проректор з адміністративної політики й інформатизації. 
2.8. Проректор, начальник Управління із загальних питань. 
2.9. Проректор, начальник Управління наукової політики й організації 
наукових досліджень. 
2.10. Проректор, начальник Управління інноваційної політики та 
міжнародної співпраці. 
2.11. Проректор. 
Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 
заснований 30.10.1921 р.): 
1. Ректор. 
2.1. Перший проректор. 
2.2. Проректор з навчальної роботи. 
2.3. Проректор з навчальної роботи. 
2.4. Проректор з наукової роботи. 
2.5. Проректор з навчально-виховної роботи та соціальних питань. 
2.6. Проректор з адміністративно-господарської роботи. 
Варшавський університет (м. Варшава, Республіка Польща, заснований 
19.11.1816 р.): 
1. Ректор. 
2.1. Віце-ректор із розвитку та фінансової політики. 
2.2. Віце-ректор із студентських справ та якості навчання й вивчення. 
2.3. Віце-ректор із дослідження та зв’язку. 
2.4. Віце-ректор із людських ресурсів і вивчення протягом життя. 
Альбертський університет (м. Едмонтон, Канада, заснований 1908 р.): 
1. Президент. 
2.1. Ректор і віце-президент. 
2.2. Віце-президент (Послуги й операції). 
2.3. Віце-президент (Фінанси й управління). 
2.4. Віце-президент (Дослідження). 
2.5. Віце-президент (Університетські зв’язки). 
2.6. Віце-президент (Просування). 
Гарвардський університет (м. Кембридж, США, заснований 8.09.1636 р.): 
1.1. Президент. 
2.1. Ректор. 
2.2. Виконавчий віце-президент. 
2.3. Віце-президент зі зв’язків з громадськістю та комунікацій. 
2.4. Віце-президент зі зв’язків з випускниками та розвитку. 
2.5. Віце-президент із людських ресурсів. 
2.6. Віце-президент, секретар університету. 
2.7. Віце-президент з Гарвардського інформаційно-технічного 
обслуговування. 
2.8. Віце-президент зі стратегії та програм. 
2.9. Віце-президент з Гарвардської бібліотеки. 
2.10. Віце-президент і генеральний радник. 
2.11. Віце-президент з обслуговування кампусу. 
2.12. Віце-президент з фінансів і головний фінансовий директор. 
Як бачимо, згадані вище університети світу очолює одна особа (ректор чи 
президент). Здійснювати управління на найвищому рівні їй допомагають від 
чотирьох (Варшавський університет) до 12 осіб (Гарвардський університет) – 
проректори, віце-ректори, ректори чи віце-президенти. Загалом сферами їх 
діяльності є навчальна, наукова, фінансова, розвитку, комунікаційна. 
